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ABSTRAK 
Dalam Al Qurán banyak memuat perintah agar kita menegakkan sholat dan menggambarkan bahwa 
kaum beriman adalah pertama‐ tama karena sholatnya dilakukan dengan kekhusyukan. Dalam Islam 
sholat  adalah  ibadah  yang  istimewa.  Karena  demikian  banyak  penegasan‐  penegasan  tentang 
pentingnya sholat yang kita dapatkan dalam sumber‐ sumber agama. 
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil  judul  “Implikasi  Sholat  Dalam  Membentuk  Etos  Kerja 
Masyarakat Kalibanjar Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan”denga rumusan masalahnya adalah: 
Bagaimana  arti,  rahasia  dan  hikmah  sholat  serta  kualitas  ibadah  sholat  di  masyarakat  Kalibanjar, 
Modo, Lamongan. Bagaimana kualitas etos kerja masyarakat Kalibanjar Modo Lamongan. Bagaimana 
implikasi sholat terhadap etos kerja masyarakat Kalibanjar Modo Lamongan. 
Dari penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa sholat adalah kewajiban peribadatan yang paling 
penting dalam system keagamaan Islam. Sholat hendak menanamkan kesadaran yang tinggi kedalam 
hati  manusia.  Pengaruh  sholat  sanagt  besar  bagi  kesucian  rohani  dan  jasmani.  Sementara  itu 
pelaksanaan  sholat  di  Desa  Kalibanjar  Modo  Lamongan  secara  cukup  baik  rata‐  rata  masyarakat 
Kalibanjar sudah menjalankan ibadah sholat dan rutin mengikuti pengajian rutin di masjid sehingga 
secara umum kualitas kerja masyarakat Kalibanjar rata‐ rata cukup baik dan kulitas kerja seseorang 
tidak akan lepas dari sejauhmana penghayatan mereka terhadap agama Islam. Masyarakat Kalibanjar 
yang  aktif  ke musholla  memiliki  cara  kerja  yang  lebih  berkulaitas  daripada  yang  tidak  pernah  ke 
musholla. 
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